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I n  B r a z i l .  s o  m e  s n a k e s  o f  t h e  f a m i l y  C o l u -
b r i d a e .  u s u a l l y  r e g a r d e d  a s  n o t  v e n o m o u s ,  a r e  
r e s p o n s a b l e  b y  s e r i o u s  a n d  e v e n  s o  f a t a l  a c c i -
d e n t s .  S o m e  o p i s t h o g l y p h o u s  s n a k e s  t h a t  o c -
c u r  i n  s o u t h e r n  B r a z i l .  a s  P h i l o d r m s  o l f e r s i i  
( L i c h t e n s t e i n .  1 8 2 3 ) .  B o i r u n a  l I 1 a c u l a r a  
( B o u l e n g e r .  1 8 9 6 ) .  P h a l o r r i s l e l l 1 n i s c a r l l s l r i / i -
n e a T u s  B o u l e n g e r .  1 8 8 9  a n d  T h a l 1 7 n o d y n a s t e s  
s r r i g a T l I s  ( G Ü n t h e r .  1 8 5 8 )  d e s e r v e  g r e a t e s t  a t -
t e n t i o n  b e c a u s e  t h e y  h a v e  a l r e a d y  c a u s e d  h u -
m a n  e n v e n o m a t i o n  a s  r e p o r t e d  b y  m a n y  a u t h o r s  
( H o g e .  1 9 5 2 ;  L e m a .  1 9 7 8 a ;  S a l o m a o  &  D i - B e r -
n a r d o .  1 9 9 5 ;  S a n t o s - C o s t a  e t  a l  . .  i n  p r e s s ) .  
T h e r e  i s  a t  l e a s l  o n e  r e c o r d  o f  a  f a t a l  a c e i d e n t  
c a u s e d  b y  P h i l o d r m s  o l f e r s i i  ( S a l o m a o  &  D i -
B e r n a r d o .  1 9 9 5 )  a n d  m a n y  o r h e r  r e c o r d s  o f  
s e r i o u s  a c c i d e n t s .  w i t h  t h e  p a t i e n t s  s h o w i n g  
e d e m a .  p a i n  a n d  e n l a r g e d  a x i l l a r y  l y m p h  n o d e s  
( N i c k e r s o n  &  H e n d e r s o n .  1 9 7 6 ;  S i l v a  &  B u o -
n o n a t o .  1 9 8 4 :  D a v i d  &  I n e i c h .  1 9 9 9 ) .  P h a l o -
t r i s  l e / 1 1 n i s c a t l l s  I r i / i n e a l l l s .  a  f o s s o r i a l  s n a k e ,  
d e s e r v e s  a t t e n t i o n  b y  t h e  g r a v i t y  0 1 '  i t s  e n v e n o -
m a l i o n .  w h i c h  m a y  c a u s e s  h e m o r r h a g i c  m a n i -
I ' e s t a t i o n s .  l o c a l  p a i n ,  p a r e s t h e s i a  a n d  a c u t e  r e -
n a l  f a i l u r e  ( L e m a ,  1 9 7 8 b ) .  
A c c i d e n t s  b y  a g l y p h o u s  s n a k e s  a r e  l i u l e  r e -
p o n e d .  S o m e  s p e c i e s  m a y  c a u s e  h i g h - g r a v i t y  
e n v e n o m a t i o n s .  l i k e  R h a b d o p h i s  r i g r i n u s  ( B o i e ,  
1 8 2 6 ) .  T h i s  s n a k e  h a s  v e r y  t o x i c  v e n o m  t h a t  
a c t s  d i r e c t l y  o n  p r o t h r o m b i n  t i m e ,  p r o v o k i n g  
h e m o r r h a g i c  m a n i f e s t a t i o n s  a n d  b l o o d  c o a g u -
l a t i o n  d i s o r d e r s .  I n  J a p a n  s o m e  d e a d l y  c a s e s  
w e r e  r e g i s t e r e d  ( M i t t l e m a n  &  G o r i s ,  1 9 7 6 ;  
O g a w a  &  S a w a i ,  1 9 8 6 ;  D a v i d  &  I n e i c h ,  J  9 9 9 ) .  
S e i b  ( 1 9 8 0 )  s u f f e r e d  a n  a c c i d e n t  b y  U r o t h e c a  
e l a p o i d e s  ( C o p e .  1 8 6 0 )  a n d  p r e s e n t e d  i n t e n s e  
l o c a l  p a i n  f o l l o w e d  b y  e c c h i m o s i s  a n d  i n f l a m -
m a t i o n  o f  t h e  a x i l l a r y  I y m p h  n o d e s .  H e  w a s  
s u c é e s s f u l l y  t r e a t e d  w i t h  a n t i - C r o t a l u s  s e r u m .  
A t  2 0 h  4 0 m i n  o f  N o v e m b e r  4
t h
,  1 9 9 6 ,  i n  t h e  
M u n i c i p a l i t y  o f  C a p i n z a l ,  S t a t e  o f  S a n t a  C a t a -
r i n a ,  B r a z i l ,  t h e  j u n i o r  a u t h o r  ( 3 3  y e a r s  o l d ,  1 . 7 6  
m  h i g h ,  7 1  k g  w e i g h t )  w a s  b i t t e n  i n  t h e  f i f t h  
f i n g e r  o f  t h e  r i g h t  h a n d  w h i l e  c a p t u r i n g  a j u v e -
n i  l e  L i o p h i s  m i l i a r i s  ( L i n n a e u s ,  1 7 5 8 )  ( 2 7  , 4 5 g ;  
4 7 2 , 0  m m  t o t a l  l e n g t h ;  h o u s e d  i n  M u s e u  d e  
C i e n c i a s  e  T e c n o l o g i a  d a  P U C R S  u n d e r  n u m -
b e r  M C P  7 7 6 3 ) .  W h i l e  b i t i n g ,  t h e  s n a k e  e h e w e d  
s e v e r a l  t i m e s ,  r e l e a s i n g  a f t e r  f e w  s e c o n d s .  
S u b s e q u e n t l y  t h e r e  w a s  i n t e n s e  l o c a l  b l e e d i n g  
a n d ,  t h r e e  m i n u t e s  l a t e r ,  e d e m a ,  f i r s t  o n  f i n g e r  
a n d  p r o g r e s s i v e l y  e x p a n d i n g  t o  t h e  e n t i r e  h a n d  
a n d  w r i s t ,  w i t h  i n t e n s e  i t c h i n g ,  l o c a l  p a i n  a n d  
p a r e s t h e s i a ,  t h e  l a t t e r  o n  t h e  r i g h t  s i d e  o f  t h e  
h a n d .  T h i s  p r o e e s s  c o n t i n u e d  f o r  4 0  m i n u t e s ,  
e v o l v i n g  t o  t h e  c u r e  w i t h o u t  t r e a t m e n t .  
T h e  p a r e s t h e s i a  a n d  e d e m a  r e p o r t e d  i n  t h i s  
c a s e  a r e  p r o b a b l y  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  p r o t e o -
I y t i c  p r o p e r t i e s  o f  t h e  s a l i v a .  E x p e r i m e n t s  t e s -
t i n g  e x t r a c t s  o f  o r a l  g l a n d s  o f  t h e  a g l y p h o u s  
S i b J l 1 o m o r p h u s  n e u w i e d i  ( I h e r i n g ,  1 9 1 0 )  
s h o w e d  p r o t e o l y t i c  a c t i v i t y  o n  c a s e i n ;  t h j s  s a m e  
e x t r a c t ,  i n o c u l a t e d  i n  r a t s  a n d  s l u g s ,  o c c a s i o -
n e d  c h a n g e  o f  b e h a v i o u r  a n d  p a r a l y s i s  ( L a p o r -
t a - F e r r e i r a  &  S a l o m a o ,  1 9 9 1 ) .  
T h e  i n t e n s e  l o c a l  b l e e d i n g  h e r e  r e p o r t e d  w a s  
a l s o  a c c o u n t e d ,  r e g a r d i n g  a c c i d e n t s  b y  R h a b -
d o p h i s  t i g r i n u s  t i g r i n u s  ( S a k a i  e t  a l . ,  1 9 9 0 ) .  
A l t h o u g h  t h e  p a t i e n t s  m e n t i o n e d  i n  t h a t  r e p o r t  
s u f f e r e d  s e r i o u s  b l o o d  c o a g u l a t i o n  d i s o r d e r s ,  
t h i s  f a c t  w a s  n o t  o b s e r v e d  i n  t h e  p r e s e n t  c a s e .  
L i t t l e  i s  k n o w n  o n  t h e  c h e r r u c a l  n a t u r e  o f  t h e  
sa li va 0 1' ag lyphous snakes . and what lO do in 
lhe presenee of aee idents with signs 01' enve-
no mali on. We propose a revaluation 01' the eon-
ce pls re laled to e nven o mati o ns ca used by 
snakes gene rieally called ' not veno mous', and 
inlcnd to alert profess ionals 01' the hea lth area 
abo ul lhe necess ily o f attending carefull y acci-
de nlS invo lving these anim als. 
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